













































































































































































































































































































  1） 横軸に世帯数、縦軸に世帯所得をとり、所得の低い順に並べて世帯間の所与分布をグラフ化したも
の。所得の分配が均等であれば曲線は 45度線と一致し、分配が不平等なほど曲線は下方に膨らむ。
  2） ジニ係数の算出方法は 45度線とローレンツ曲線で囲まれた部分の面積を各軸と 45度線を辺とする
三角形で割って求められる。
  3） 国家は発展過程そのものには干渉しないが、経済秩序の形成は担うという社会思想。
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